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o\'er t1tty-t11•othousandtN!at-
menu,medic&iand dental,or 
an uuaseot more than ' onf' 
tboul&lldpe.r 11"1!tk. 
You know how crowdl!d we 
U.•e been durlns the lut 
yeu and bow hand~pped 
our,.,DI"khubeen,beeao~e 
of the limited ~pace we hue 
bad In ~he Union lle aitb Cen· 
lerbulkllng. 
Bet:au.eottblao•·erero11"d. 
lng. the Bo~rtt or Dl.recton, 
'OIIIIIUIII;ottbe!lfuager.ot 
the nine Loeall, that own tbe 
Center decided to remove 
the Dental Departnrent rrom 
the lith Strf'l!t building. 
Acc:onllnzly. a bls klft, at 
2:!21'ou.rtbAvenite,eoroerot 
18th .)lt.reet. 6th 1<1oor. wu 
taken ror tlle Dental Depart-
ment and wuequipped with t,.,entr-Jh-e t baln.. 
Altbel&llte tlnJe,tbeMed. 
leal Departmeqt bubeen en· 
I&J-Sed ud impro .. ed. The f'D.-
t.lre boUBe at 131 E. 17th 
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tortbe purpnseaoftheMedl. 
eal~p&rttnent. - ...... 
Within a very abort time 
!:f~7::es=:c!!~t:~t~ 
Deputment at i!21! Fourth 
Avenue, wUl ban formal 
openinp. Tbe mentben or 
the i. L.O . W.U,ll"fJ inri~ 
to v1alt their Heal th Center 
aodt.akead ... Ptazeof tbere. 
markablemedlc:aland dental 
IM!I'"flctlpd.-.clthzo. 
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,....,.at .-pllto t• t1oe ISI.U... 
tlni-.IDCI -"I .. IO olld ll n. 
~ l.llue wilL ..... •ou-r.e~u _, 
-~lllltboOIW""l,... ..,..wml..-
- :::.~~~'" o ~· .,.ot,..ct wit ~ t~o 
. HARLEM BANI{ OF COMMERCE 
Nt:w York 
A Natio11 of Crow-Eaters 
h l•ll••ool ••••r r tldar •r tM lotorutloooot l .adlooo' a.. .. tot Worh,... UaiM 
Oll ee. JWoottlt• 8t~t\, /'l e w 101'1<, 1'1 , Y. -r.l : ~eloeo llll ~ 
M0R1Uf18 1(lM-'N, ,._ldeot I. T-'I'I"OI'"SKY. IWIItH". 
A. D-'n(WI', IM<:rM&tJ·Tteu ,•ro•. II. -' · ICIIOOt.),j-'N, U..oloooo MuOJif. 
M.u: D. D M'ItSn , ltl•-.illf Edilor 
.$ubot:rlptloa pno..pold to • • •ueo, ll . . ,.r ,ur. 
ll'riday, Novetttl.ler G, 19!!i • 
thltlndu.rry wUl e:tplreln a few •hort!llontba, a nd thceonTen-
Uon Will have to voice Ita judgment ill a clear and r lngtnR manner 
u to the «<llne the Union 1hould pursue In mtktng the cloak ~!~!.!., .ouree of dependable and dtcenllhellbood ror tbo cloak-
We do not, of courw, know what the 011l'trnor't CommlQlon 
migh t rec:ommend with regard to the pending dcmandt of the 
Union. Cbanca an that owlnt; to the dl8turbed condiUoo 1t1 
which our Union atiU IIndt ILt:tlf. the Commilllon'l recommeoda.. 
tiona wUI be not wholly fa~-orable to it. But gnmlng that the 
Comml .. km would dtclan In favor ot our major denuandt, It 
mutt be kept In mind tbU lbe recent warfare In our rtnkl h t d 
ahaken to Ita depU111 tbe powerful cloakma):ere' organization, lind 
themanuf..etureTaandthejobbel'1arerlot atallln tbodarkCQI'I• 
et-rnlng iL Ita. quite likely tha\.ootheheel of theaen'en~. 
they '1\'0Uid pick up enough aud..elt:r to de ty the C··mmlu.lon'a 
~~~~~~~~::~~~~o,.,ant!u~~k,tlt ~:::n ::r ·~~~:~,:~~~·ro~ .';!~b~ 
' lngl t up &ad for compleUng the job of demorallutiou whlcb the 
lnternalatnr&:gle had.aauaplcloUlllyltarttdtoaecomplllb. 
It 18 not Ullreuonable to Hpeet that •• an on tho eve ol a .G'tallcUWitlloar~......... ...,. 
to!:_ = ;!'",.% =. ~=.::: I. TEN THO~~~ 
1-lruoa.IDaU.oo,...IIIO'"'-
. :· .:.~:.,:: ~=:~ .. ~~-..~~ ---='----
to ... pfiiAtUrlc:o. Atter oltwo 
:~::'...'": ~:" .:::.~~~ ~·t~h:'":~~ 
lowlq hl4o •·b<Tt 011.1)' hoolre9 
ll...,_lottlhor. Alld thue w~n tho 
P111U••Ullcftwbontwolloouoaa.l 
ll• ... G$trl'rl!rloltMllluodban!l¥ 
......... ~.o.MYerattll.ollo&ll<l,lflll.,... 
"'71eiTfSD11riCbtb'. Atiutato L-t.p.-otltatUt __ _ 
# •lltloL Ito """""ll<ltl&qbttrs re-
""•tbotltlloolmputotlomo! ......U 
tow"'b!J;tl:tq'"*atllloearlaotopoo 
0( tltl dl.f 4'ttllft' wbo ... ...uow u. • .., ..... ur ol Ito ( blldn• to <sacl:l ex· 
pMU IJIIOllOr l<lw• lifo io lt.ano ....., .... lite- Yu. b..,. lllo mlu .. u.i o\e"l 
wbontho br .. dtb•t thom,.!Nbano worftn !In, CfOII.L>t of aepoMt ud 
J~l 011 It,*"" tho_,,_ ot. Mala b<-·1- bt••·•~ Blan, olld put 
Blf'Mt. l'o,UietnloarealtowJ>, utt-rundNonllee,ud 
W~ON oboJJO b~J !rom ll....Uw•J wbllo tltelrc.ltlldroa owoom 
holl .. o.wb-llloL4eoowMr ll.....,.. """"""*""lotbt ma.dotreeco. 
wo.J>otrloo."boo""""' "JtborootoaD4 
lboblctlUuormobtholrowatowa 
!:."; ,';;; ~=d~~~~:. ·~:::.c-:::. l'Otl< 01' MYt1tlJ 1.- J'lttlbll.t"Cb 
lh ... ....,otoh.ow · L--weU: 1 
I<DOwltoolrHtoo ... ttopeoplotutd 
ltoUJ>IntloOlo-ltllllo.AadoiD.., 
UlolnttliH J •titl<edllaUieou~t.. 
::!'':':. b:::::.~·~d •• ~:..'!: 
.,...rlrwtUilalto<:ompa .. theot....,. 
oroarwbolof;CM>ntrr. ll.,.. tbo~ 
-ol!hyoonbuelenU..IroD-
mtolallob~rl<:h .,..eo.cbotq;e tn 
tbe p~ooolour noliOIIloWTltteD 
t.._rt, rorllll wbo""' to Na4. Hen 
lllembryol&A.,..ri<O.ornthorODe 
"bOIIIdllt.llleH\:Dlt-.iiUO!et. l/..,.. 
IDIIIIbrnltll-lbellldootrlal ud 
.....,..IU.Dfthellllloa...,lt,.... 
1ro...,toM. 1 
t.a.ocl"'tor )'Otl,..lltkecneofg! 
-~Of Pulllflnol&. a-•· = .. ~ ~=..·:::c:: .. ';!~ 
or n~.··:~:·~:.·r:.~: o:=~~~~:: 
lootoftblbU\oiDIIthootlloroo....., 
U>ohWo&"''"'"U>elriDPL ne 
\OWD-DrftdtbOpi'Oipo!t'iiJoflbtiT 
to...,to,U.edeDIIItof Uio-eU.at 
ltl'lltltl rro .. U.o c~boDefl of tbe 
=~:-= ,:'~.:. ~:..·~-::::..: 
... tbla to Ultotl.eo obon, bon!. um .. 
ll&•e.....,OiotbiiO'tll. hlttwboa tbfl 
blft.lb tloe t " "" lort~ It U>lck o ll(l 
bloo;lr, l.- lmUa &ad II foYil!. ADd 
~~· ~1er;~·~:b~::. ~:::".";.or~ 
ae ... rndtql-l•eooflbePena. 
ulftlllltlt"""o•br,U.olrwll.lotlu 
obrlllt lefl'llrl•l the 111tt~t. Ulel• 
blacl<a-lii'IIIJqopiDotlii.IJ<IUOW 
""'kltbM-.Jwonolt.o"OO!pla~ 
Adlbeloq,u•-.et .... .,u-oot 
l'ro!Pt (;IIN. ............ toll ......... 
.... ,,.,m.,,.,....,.._..u.,.l .. tlob 
aMtlo-otila-leo•IM>anfor. 
tDilllloeaootPIOU~•u- tloe"hl" 1...,.11o•ollll'de,lo be,... 
eao-La!out,.....bedolttaopl 
t'OUI.qlaadudo•t· 'll.'1tu l tlrtt!ar-
rl"-llaL- I look-.IIDtotbONtleu, 
bri&M dltlalltft. "t'"illl" America..., 
_..,.tputtl~rmtcbtbne-•11. 
::::..":~....:.:·,."'b!:.~ 
=.::a;:!Uto.:.:..:::..-'~.":: 
~=!~"!~::.:·~~:' .~~-~.: 
btllo. It lalnte, ood bou~• d« lilt 
.... .,._ ......... "·""'"'-diltu-
oUUIM>Wdre&••olwllot miPt_bo; 
ltt&oalrU..tlollt-oJ.cllttllat 
....... "_,.....,, ... , ........ .a. 
=~=!""bLawm o-UIIIODCe 
not.....,. ........... _,-
for ... We waned Uoe """ ,..,_ 
ot Uoo IOwo,l.- """to etool. A20d 
u......,..ureeletlbel<>nOOre,....o 
:::::.·~~."' .. !"~~~~::!"::'~:! 
cat..,.....Uithldo. wooawoowo 
•I'U!•c•••rrwbeft'.Cbl<k<AoP<Ipl.-• 
op_,...., ,too.udt...,.tbe p....,cbed 
t OUllolearllfo!lp UIII4edto.rmo.Cont 
tll<lo,aJI<!Iot>OIIHO.OOidltii-IJWI 
O<&IU.O....., .. ..,. -.. Tn t.llo 
t&rmonanloert; tktT•enlloollnt 
10 ......._ Btot tllo!IP tbor..,.. •m 
, ..... lllbiJ, too, ..... rad .......... 
~ .... 1'11*tr •locO lo Ia tll.e h•n ol 
u.·•c.owa. MMn St-tllproa.dwltll. 
the doll ••reb or tbetr r.hopo ud 
::.-~a: .. "~,c;-;b:= .:;.~~~~~ 
:r .. dldol:_n::~oo!..s:: .. :-:.'::~ 
'ollr,IDII!toelllciHid.,..nmoatotoro 
tatU..,.&tt,..,. tbo-lhopo. 
aad-JIIIO..O.IIadt.lti KJO(;III'Jf 
........... _,,.. .. ,"''"' "'" ..... 
uodiOmH .. illorlllomtawoUtl 
tttlllworkon• .. .....,et;!ftecometo 
o_.Utolr-DIT. E .. Itloe.......S. 
• .,.,..,... -• IJIJ'IIt ..., Botardu 
ttlcbt. w, naotrtm .. ..,.,..,a,..t 
BotardlltDichllatown.o.o i iDO\'ed 
.... ld.o.ttbe~t•ci!•Motwonoro 
IDdlhll•••••o.••I,_-UtooiiiJll. 
~-t,Ud iO «IIaii<O .. UdlbO 
:::: :c:-~~:~~~~ 
Tlllt.adM-DIIN IIU'OIII\11 
:!: ,:;: ;~.':c"=:n.:u!' .. .:! 
tlorDqbllot bleck •l&lh.. 
\ .... • ,..,..,,.,. lta.o PfiUJ •Kit COW4· Alod tat U Uooro 1o all A•rlcl• 
ed ...._ lo tho •alt. IIIIIDI\f1lo e•bf1olo L--,ootoolloe 
,..,.. .,. tllo ~ mllleo ud ·~ wbolt ""''" ' Ure o( tbo utloot Ia .. 
..... OYa&. n... 11111<1. "'"'•- ..,. .. ted lo ttoo•-•10441Jtoi.Uoo 
-· '""'kH ....., dullr .--. wtol~ ....,., -.o L- 11 ... noW..,.. 
, ... otoaol lt.old """" Ulol r hiiiH, JIIKI. tt 11 ""' 10- bow tbo lob. 
tlo- ort lh (Oleo, ...... 1'111 1111- 0'0011 ol IWDIII'Jf .... l.lto lh \1011 
are oil' Ia !U •ouDIII U ""' IU •I•· 01 toel')f lllllollltu!. I eao IIIII .,.... 
....... tOIFTWb .... UOODd.FrlDcllll tlllmlD"'wl .lpOko\o. Thaubod 
pobortl w111ttot-. rortb•m-
U d-•worki,...OOIJ"DIIOor..,.ea 
IHo doro ~rH.,. ... lr.'l'wotlttcor~luod 
"""'•ku!J?tlt b)o ll.~o. lleopOI<O 
ll.lltlDJlt!OMUI<loWIC,0111>d!IIIJ 
daUJbttr bUD• dollleolll tbe r•nl b+ 
hlad. ll e tolkod-o r ....,,, ol rtkoo 11 
WHI11'11PIIIIIt}'loOD!t,udtUJO'tU. 
fltlcoutpucl•o.oa4Frlc:k,ond!be 
Mlarrlnoro•, aDd bla eldest daucbtn 
wbo bl<l WOO"hd br WIJ lato Heom· 
lq a tto.,bor. How pi'CI<Id Jbla .. d • 
!Oli<·Wioo lllllllntOi toll "eooloai ... M 
dnchtor.llwuootlutbW-..ta tl<ecr 
'""'""'""'""wboi<WalD>Oot-
•a.t•r Ia "'o ,..., wloter pCbonl u--. ·-,:-CO" ~--••<> ••• ·- -, 
::~~\'~.,~=·~,.·~~ ~ ... ~.:: ::C,~ :·-:c.::· .. :·c:c ... .-·-:: ~ 
lOWe nd WI all YGIOd Coolldp .... li&JP}"--
!:M :;::;J~:i~\s'-::~~:t~~ s~~·:-::-...:~:.: : •. ®::.::~~·::_: : 1 
lt"o t~o ott<el worko. Tbo oteel wOI'ktro oiler tor "'IIIDJOD~, uek teU~robr. 
tbe oua we Willi: tber•rtt Ute "'obo.l" . .Ud Dow onn tboclrla-
:~~!h.:O~';:'~:r ~~~·,:::.~= =1ltC:~::t:::·ll~:: .. 't: = 
f"I"Ye~Utlbotmuw"-'"''"'"oD UttteeoloaJ. And ... meollbo l..-
oatbndttllrtb,ootlllllbt.loDI:- arerlclt ... IOIIIIbl" edtOettted tMir 
:",:!, ~~"'=';,".!, ~:::-:'!\!:.~~~ :,:r:.,"',.,n:,:,r;.;o1rhl<,.!:'1~b.:.= = ~;~:;.-.. :~:..nd~l~l~lll': ~~: ::~:;!'::." .::: :~.:..~: C:': 
otteoe...,,..,...toan.~ ltl&dU-.towlllclo"'MtOitbeJn1111 
lttt.:~;;.:--;i.!:.,u.;:.""'.!r:!: = ~;b!:.: ~~=~~~ ·~d·::. 
:::.·:~~~~:"...:.be111:!:~~-t;'.!7 ::::,• ..::.. p~':Ut~qe ond ~ 
woottoll•eMnloeiJM.Attbtother t.-.tntbolooudotroq,&ltt d 
~~;:~ =~ :;:~~d~!.~ =~~=~~ ~~~-.. ~~:~' .. ~: t! 
Vacations For Wage-Earners 
\\'""""'""too ... !teo• cradullr 
eUcblD& " P wltl:t "WbltHO!tu" ea-
r:orllt~""::!::. = ,::; 
111 wltlch t"ltq.,. oun ""'""-.o(;ll· 
U010o wtllo par. 1!:"" be,., too .. ner. 
thrhooblnllllltt•crat*lprocn~~~. 
A omNer nceatiJ -.IKt.,. br tlte 
B~nou Of Wo .. o lot llld~UI'J'OI the StW l't>rl<8llt1Dig.t......,ntof l.obot-
ohowotbottl par 01101 or the ol•DII '"'reutof 
IIYOYI .. I\ooow\tlopettooflloe-.orl<• !'lUI•~ 
~;"' ::. pe..;.~~ ';!":c':':; '..":rl<o:::. • ~':= 
Efttl tbll ,....,.,..._,will probobtr wortrft 
:r~~!a::~ ... '; .... :.,'::"~ ~0:.. .... Cooo.-111- E. 
~··-"'·"""-·'"''~'"·· -.... ;~ ... torlutb........,Hillotlt.ote,wl<lclortp. ~ ILl 
.-ted•lrtll&llt'"!W1 '••111crr. .,....,. lU 
tt .. , totto.ot rut"'",.,... plo.ou Yebldo n.r 
=~~:.~.~i~·=~ 111110: :: ~-loooto t~l protlDetlotl worlten. U 
••noot tb-llll¥ho&"lell tbonroo ~~~~~ f.l 
•m PIOfii,ODipiG .... telll&"l•eYoeo· ~,O.,.aad(lliu __ ·~ 
!Jo•o.Tbtll\bi-DI.IIIO!WOrkeTI lntomtiiW(.t«,uOIIIIOIII Widt 
who 1'0011¥1 pold ft(;IIIIOIIO II Ull· !111r ban btlll ltlo.tiO l~e l~btltt Ill 
doablodl7t»UCbloriU\bl nthe l""'" ""Uectl .. bltlllDIDIIDdhYI-
C.DloUOfD!oDiaCIYIDCibO... -.orotllouloo I.JNet»ln\0.1 ...... 
loo-ber"o-lbeotleto•orl<• ""lbowtoolo.....,nlOI<II•toorb ..... 
orso ... al ... o-ofllteprotlDct lOII ¥01-.IIIICINOIIUU<Nt!O,o! IIIIC!Idlo 
::: ::::.;: :;11. :=-:::~ = E£.:i::-::"~~;\~~ :: 
lll•t•tertllli.JI0-0\hl~ otU!atott1tllrmhlberoo101111tWI>II 
..-..... doDOtcelYOtellootluoi\U belatod Jri..U.... 
uti- •DI'IItn.O•trball tile plonto lo """cluloD. II .~ ... t~ bo ...c.e 11•1...- nOIIUOito u chHIO Oto ,,..,. tbottlpar-tol tbo ~"' Joloren .... 
WOI"k,... O!Mr pituita ft<:lude tb- 111<1 \oltoliH • ¥....,111111 POlk? .. 
Ott~nllrltlloplootlbt>IIOII.,.. .. klr~""-'"'hott.IIIJ ... 
;'.."'~":!,',~ "::u:~~ •:cn~to~•.::~~ =Pc=':"~':'",;'f~:o-::,:'-,\o::c,.:::,=,.oc."""'""'C"" 
depan111eoto. 
EDUCATIONAL COMMENT AND NOTES 
Some Courses This Week 
STUO!U INWOIII(Ir:IIIUN IY~aianl. nla .. aMobU'*ot 
ITY WILL ITAII T NIXT ' I ATUII· 1M oil .. or tbo I)O,.rt.,eol, 3 Weot 
OAY, NOVIUIII II 14, I.M 1'. M. Itt lltb ~..-. 
WAI!j iNOTON \liVING HIGH 
,. .... lt(lon lo Mr Wotlrwo' 
Uoi-J W\U M a{reo M Sol;ordu, 
M--II. I .M 1', 111 , 111- U.. 
'W-"Iq\M , ,...., .... 1111:' ...-. ...... 
~- -r llotlowor..-IUoiOrt"• 
- MMA 8oclltllloooi,<>IUI<!r--
O!Oft.M 
Atl.:ti'.M.Io !be .... o plac<IA.. 
I , ••'• wtn "'""' •1o -<>I tea 
-•o•'TM I'Ior.oo{11'orluonla 
Rll\orr.M • 
n oaeii•HIH ofo••t:.tgeotlollal 
Depart-bl ...... _ ,_to<J/11.~ 
_...,..,"",......,, ., ..... u ..... a~~. 
;.,, FkMIMIIo-;:-:.._ ,. Mlloelal " 
hr<:~loMiuct"oor...,.WM· 
~~- ~~-~Boo~.:-I~-= 1: 
::o...;·:. ~o.~-0:: .. ':-~ 
worbllll .... ll:,~o-ldl&ke 
:;',;:~,.:~,~~:...~;-:•:u!': 
froolto...._Hlr-. Woo•IIC'C<""'"'' 
lot'n wbou""t--IICOI Prt'HDI 
too!-oloo. lt loDOttoolo.loto 
""=·=~froollooor .. ,.,"""'. 
Classes in English at Unity Centers 
()or _.,....,. eo• lllll jelo Uoo P.8.71-tOl.-otnet-.ei•HoMol~ 
-loelf:ll••.:-lorb""••- -•lldl"'ttlol""""-
......... , • ...., UoiiJCtolrrt to .-art. P. 8. t...._:a.rtoto,.loer lftOift l Ad 
- pono o1 tloo ei!J. n~, .,.. » l&el.,.. ot-1, Bl'ftotlra. 
• ..,. .. fotle>tn : _ ~to•ell_on......,to.od for 
P. 8. :t;-SK K. 5t. ,.,...,,, "-:!.....,.._ tol<!,_ollo!e IIIII MYuood 
P.S.It-crocou.Po.rt~otu<l """'e'"'· 
CUrtotlo ''""'· ,,.....~. Uc!er 011 wo eo l~C'C< 10 II•• Ia ~d• 
1', 11. 0 - 8roW11 Mor.o aad U~l~ U•IIJ CeDter, ._rHI Ill I'!I:Onomlea, 
,..., ... ..,.., ood Trade Uoklo Pr<lbllmo. 
Concert and Literary Evening in Loc9l 2 
Club Rooms Saturdaj Night, Nov. 7th 
a ::~~.:;:::,-.:~;:::-:; ::: ~~~~~ ,,:::,:~• :' .~ 
.. !JI"ata t ileCiolo-of l.oaol 
l. UU Wu"•- ..__._ -~­
,...wiD co:loobrote t be ._,..,!~-1: of 
pi&DO.TIIC'NwlllolooboJ-PJioh-
l>wt.•loll.otoi,Dorollllla......_ol-
_. P. lloll'"" ot....., plo.oo. Mlu 
...... eo•• •m """ ... ~ .. ~ p~uo ::,'!":~,.., lko-• for 11%5-!6 Ia =.:::~· .!u:•:::::. :."!..!: 
• l o ''' ,_al will !IOrllc:IINII.ft Mlu ~--it.. Will 0-k. ODd Bnllber II. 
•rob 1\•llkln. w~ll -kDOWII oopn...,, Wotoor will ..,...w,. 
...... wlllolac OJifln ort.u 11>11 .I.Jo.erl. ..W. ..... Ioo$5.,.oto. 
Description of Courses Offered by Our 
. Educational Department Jor 1925-1926 
t.oeAL ~ C:t.U• 1100111 .. t•t WAI HINOTON AYINU&, .IIOMX 
lo-r.N.-.. ... ~oor 1 
1:",!:;.:·S:..~ ~It,.~ -'q to oolo-to opul"' or Coi-
M..to..~_.u,_,-. ..W.a-UeeoiO. 
I. L. G. W. U • • UILOIMG, S WElT IIIII ,ITIII\!Ir:T 
Wod-IOJ',--r\1 
l :lt P.M. AlouMerFkbadlor--8oclolp.,do""'cr. 
' nll-wllleoHillof"'"-&IO<Iwtb""ooooii .. KoaWtolao .. 
t or ouoJaco. 
Wao~lntlln '"" '"' " * •~ lo-t. '""'"' "*- onf Ill~ 1\not. lloem UO > 
.. _o,, N,......,bor14 
l :lt P. N. bor7 Hono-,--.1. 8ocllll St...tr or .._.orb• UW'&I ..... 
ntoeottno .ru_.totot ot.. ae..oo. ..t wiU 11o folio....-!., o ..,.,,.. 
Uf •;, ~~~ ~~-;,.;,·;..';!-=:: :~.'!.:· ,:-::: 
Mr.lloolll wtUctro!.lullotrotiKtlootoblo.......,n&al..-.lar,No•-· 
boor 14, llot ·lllo naaloolw ol l.ll.e- wiD llo cl•to lloodar .,..,.. 
taco. '"" ....... -.~a"'or '"''"-""-
AUDITOIIIUM Off WAI!jlfiiGTON lii;V\NO HIGH li:jjOO L 
lot-r.N .... ..,Iiert• 
1:3tP.M.eoae.t--O--.cColelon.UoooCB4_t ...... l ..... o. 
_... J--.., -•t.r.t aad Mmo. Glta Gluo. oo,.._oo •Ill 1111rtlc:~ 
po\o to • .....,.1 procrw.m. 
AfterthCooeertU.onwW MoDo~~a~latboOJma&olom. 
UNITY C:lr: NTI:III 
Elllllo~ cll ... o for bolln .. n . IDIOrated.Lr.le o!IOI od•o""O<l •t~dento, ~IYI 
beeuorpoiM<Ifor,....,,.,.,....,..,,u..follow~oti'Ioblk!Seboolo : 
::~ 1~ ~:..\~'!';.!.u:~:;,,DdF'tlt•A•n. 
1'.8. U Bro,._Piac<I ... IAI.IISL,IIraa.L 
P . 8. II Ctolooal'a>1tt:. ... Ciu>tlotlo. 8.1,-._ 
P.S. IMCIIrto\OJolllr.l. _ _._alt...-1.1'11. 
t.t...W.••Joaa. w•'"""'.,,,.. 
......... l&h• ..... taco 0( ·-
nc:~··' lo It . .. to lie- <>I obllltr ; ~~. : ..~-=: :::::.:!!~:! 
orbe<lau,..riMoolopoa,attloii.T 
!!:'::..::'."'"'llt.r .... uooowlllbo; 
e.~- No, I, UMr tituUu 1ft hoi< 
. .. ~ ........... 
Aooti<IIDPIWILIINIU<h tooulno 
t~e lndootrlal -1.-dJ~OlmMt II tbo 
lo•or-o-,~e<~l .. ntrifoolapt'OO· 
.. , ..... , A-'<:a.-Bieol. 0.1. 111 .. 1 • 
.... '" .... .-.. '"'- .--.... . 
will d•t wlJlo 1~1 ~ Olnl&lllel for 
~~.:: ..... .:=.:.!:.":i! 
~-;!:":";.t" il•o ~lul-.o ot 
C.W-IR.I.T ... INI~nlrioiOo,.. 
_,..Of~I!":~IJ;---Artlt..,. 
.. ~.:~: .. "~'~ ·~~·;~ .. ~~ .~ 
E~r<>IMI. r..nte.lu onetUioa ...UI bft 
pofd to tbo Alollo• Mtwoeo •-• 
t!LU'&t"Cp-Of 1roo~ ... u ..... , 
::.;-:~·:~:.. "".:.:~::~lo:;, ~:: :~ 
:! :;~udlolo":e!:,•.:•e::..;,: 
ud c. •• ,., 
c.-N .. tQ. Th<IMokl"lefi .. IOO• 
triot-i1¥1ol( .... lol, 
n.ao.rco-11-••~ctollaM 
;:::.-:~': ·=~~-::.~·~::·.:; 
~~oe.- tolltl'lrwOO'tl"':oll.._lll. 
urorU....-tmocle,.llllt•ot rlfool 
lile-BirJ. IBIIII.Io .... rMU 11. 
l omptWI1l ... III..SOIOIN""I"""' 
~~~..:.~:t•l:~'u'::'r~~;~u~~ :.::Ia~~ 
biiU>ryoflllo laterutiOAolJ.o.oll<!.-
aar-.ot Wol1<en' \IOOil. ~· 
Wo-o'o Oon~~Ut Worhn .. , wiU M 
_ .. lllolat.Thefottowlocto"""" 
··- 0111'"' . • m ""4......_..: 
Jil&ll:hl& •• ., .... -•'- Ia plo-• 
A•-.n.op_.....,.orlbou. 
=~:: .~~~""!"!.:..·':! 
,..,...,..... . '""''' ,.,. '"" i~~~~~·~·-~•§·~'~"~"~~~~~~~~·~·~·~T~,o~•;;;;;;~ 
'--==W.='h=~,=~:..=.~=~ ••p,= .. 0;;...~ ?=, ~~ IPYCCKIJ-OOJlbCKMM OT,li,EJij 
~=---:=~I:-::;:= ~~aclac n:o .tH Co~mnlot ~--
"'- --- •Ill• lip- n \0.1 ft> -IIJ, ~ iMI>lO ,,... a •II• 
d.,.t loL Oal-IJiublo h..tl'ed.l al cmca\oAIIIttleo.. Tlooi»Uat .. oKa. 
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